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Sadræaj: 0. 1. Addenda Bibliografiji MaruliÊeve Judite ‡ 0. 2. Addenda Bibliografiji
Marka MaruliÊa 2001. ‡ I. MaruliÊeva djela ‡ II.  Publikacije u cijelosti posveÊene
MaruliÊu ‡ III. Knjige, zbornici, Ëasopisi, katalozi s dijelovima posveÊenima
MaruliÊu ‡ IV. »lanci u novinama ‡ V. Knjiæevna djela posveÊena MaruliÊu
0. 1. Addenda “Bibliografiji MaruliÊeve Judite”1
Judita; Libro treto (odlomci)
u:
Moreplovi; hrvatska poezija o moru, pomorcima i brodovima. Sastavio Luko
Paljetak. ‡ Pomorski fakultet Dubrovnik, 1990, str. 235.
Libro de Marko MaruliÊ de Split en que se contiene la historia de la santa vidua
Judit compuesta en versos a la croata
u:
Bratislav LuËin: Marko MaruliÊ (1450-1524); traducción Francisco Javier Juez
Gálvez. ‡ Ediciones Clásicas, Madrid 2000 (Biblioteca del Humanismo), str.
82-88.
Sadræi izbor tekstova na πpanjolskom jeziku i iz drugih MaruliÊevih djela (str. 50-81)
Judita: Libro parvo: (Prolaz vojske Holoferove); Libro Ëetvarto: (Juditino
spremanje); Libro peto: (Holofernova smrt)
u:
Hrvatska poezija humanizma i renesanse. Priredio Josip BratuliÊ. ‡ RijeË, Vinkovci
2000, str. 34-39.
Sadræi joπ izbor stihova iz drugih MaruliÊevih djela (str. 40-48)
1 “Bibliografija MaruliÊeve Judite” objavljena je u Colloquia Maruliana XI, 2002,
str. 553-570.
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Giuditta = Libar Marca Marula Splichianina V chomse usdarsi Istoria Sfete
udouice Iudit u uersih haruacchi slosena/chacho ona ubi boiuodu Olopherna
Posridu uoische gnegoue/ i oslobodi puch israelschi od ueliche pogibili.
Introduzione, nota alla traduzione, traduzione e bibliografia di Luciana Borsetto,
con testo a fronte in lingua croata a cura di Milan Moguπ. ‡ Hefti edizioni, Milano
2001, 230 str., 20 cm
- Introduzione (str. 7-46)
- Avvertenza (str. 47)
- Nota al testo (str. 48)
- Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih
harvacki složena kako ona ubi vojvodu oloferna po sredu vojske njegove i oslobodi puk
izraelski od velike pogibili = Libro di Marko Marulić Spalatino nel quale si contiene la
storia della santa vedova Judit in versi croati composta come lei uccise il vojvoda
oloferne in mezzo al suo esercito e liberò il popolo di israele da gran pericolo (str. 50-
51)
- Počtovanomu u Isukarstu popu i parmanciru splickomu, gospodinu do(m) Dujmu
Balistriliću kumu svomu, Marko Marulić humiljeno priporuče(n)’je z dvornim poklonom
milo poskita = Al nobile sacerdote in Gesu Cristo, al canonico e primicerio spalatino,
il signor don Dujam Balistrić, suo padrino, Marko Marulić l’umile dono con cortese
rispetto graziosamente offre (str. 52-57)
- Istorija sva na kratko, ka se uzdarži u ovih knjigah = Tutta la storia in breve che si
contiene in questi libri (str. 58-61)
- Ča se u kom libru uzdarži = Ció che si contiene in ciascun libro (str. 62-63)
- Ringraziamenti (str. 221)
- Bibliografia (str. 223-232)
Judita. Ristampa della II edizione Stampata in Venezia 1522 da Bernardo Benalio.
‡ Milano, Centro studi croato italiani Ruggiero Boscovich e Hefti edizioni in
collaborazione con la Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica di Zagabria, 2001, 76.
str., ilustr.
- <Nota dell’editore> (str. 5)
- Poctouanomu u Isucharstu popu i parmanziru splizchomu gospodinu do<m> Duimu
Balistrilichiu chumu suomu Marco Marulich humigleno priporuce<n>ie zduornim
pochlonom milo poschita. (str. 9-11)
- Istoria sfa na chratcho chase uzdarzi u ouih chnigah (str. 11-12)
- Case vchom libru vzdarzi (str. 12)
- Oudi sfarsuiu Chgnige Marca Marula Splichianina sfarhu Istorie sfete vdouice Judite
Sta<m>pane vbneccih Po<m>gnom i nastoianiem Petreta Srichichia Splichianina.
Nasuem bogu Huala Amen (str. 76)
Ivana DomaÊinoviÊ -Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2002. 293
2. Addenda “Bibliografiji Marka MaruliÊa 2001.”2 **
BratuliÊ, Josip: Marko MaruliÊ. ‡ Prigodne poπtanske marke Republike Hrvatske:
Znameniti Hrvati 2000, Hrvatska poπta, Zagreb, 2000 (na hrvatskom i drugim
jezicima)
IvanËeviÊ, Radovan: Svaki pjesnik svome trgu (s)leti!; Travka, cvijetak, granËica
Marku MaruliÊu; Podsjetnik o agresiji na MaruliÊev trg (napisi iz novina
povodom podignuÊa MaruliÊeva spomenika u Zagrebu sabrani u knjizi:). ‡
Za Zagreb (... suprotiva mnogim), Zagreb, 2001, str. 345-359. (Biblioteka
suvremene umjetnosti, knj. 11)
JurkoviÊ, Ante: Marko MaruliÊ, navjestitelj novoga doba. ‡ Cetinska vrila, 1-17,
str. 18-22.
KoleniÊ, Ljiljana: Glagolski oblici u KaπiÊevoj gramatici i u MaruliÊevoj Juditi.
‡ Drugi hrvatski slavistiËki kongres; zbornik radova I. ‡ Hrvatsko filoloπko
druπtvo, Zagreb 2001, str. 103-109.
KuæiÊ, Kreπimir: Nazivi oruæja u «Juditifl i znaËenje drvoreza iz drugog izdanja.
‡ MoguÊnosti, 7-9/2001, str 58-73.
MatiÊ, Æeljko: Zaπto propada spomenik postavljen prije dvije godine?; Marko
MaruliÊ u Berlinu. ‡ Dom i svijet, 11. 6. 2001.
Mrdeæa Antonina, Divna: Vezani stih u hrvatskim ranonovovjekovnim parafrazama
Psalama (osvrÊe se i na MaruliÊev doprinos). ‡ Drugi hrvatski slavistiËki kongres;
zbornik radova II. ‡ Hrvatsko filoloπko druπtvo, Zagreb 2001, str.11-22.
Osolnik, Vladimir: “Deklica” v hrvaπki poeziji (osvrÊe se i na MaruliÊev udio). ‡
Drugi hrvatski slavistiËki kongres; zbornik radova II. ‡ Hrvatsko filoloπko
druπtvo, Zagreb 2001, str. 23-30.
Pπihistal, Ruæica: Narativno ustrojstvo MaruliÊevih Parabola. ‡ Drugi hrvatski
slavistiËki kongres; zbornik radova II. ‡ Hrvatsko filoloπko druπtvo, Zagreb
2001, str. 31-38.
Marcus Marulus. ‡ The philosopher‘s index; an international index to philosophical
periodicals and books, vol. 35, n°5, 2001, published by Philosophers infor-
mation center, USA (natuknica o Marku MaruliÊu, str. 92)
TomasoviÊ, Mirko: Marko MaruliÊ in the European Context. ‡ Prix MaruliÊ: Starim
tekstovima u pohode:  5. meunarodni festival igrane i dokumentarne radio
drame 15-21. svibnja 2001, Hvar,  str. 88.
2 “Bibliografija Marka MaruliÊa 2001.” objavljena je u Colloquia Maruliana XI, 2002,
str. 571-587.
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2002.
I. MARULI∆EVA DJELA
Judita (ilustr. Nina BeπliÊ). ‡ ZagrebaËka stvarnost, Zagreb 2002, 160 str.
(Biblioteka UËiliπno πtivo).
- Predgovor: Antun Barac (str.5-7)
- Poπtovanomu u Isukrstu popu  i parmanciru splickomu gospodinu dom Dujmu
BalistriliÊu, kumu svomu, Marko MaruliÊ humiljeno priporuËen´je z dvornim
poklonom Milo Poskita (str.11-13)
- Istorija sva na kratko ka se uzdaræi i u ovih knjigah (str.15-16)
- »a se u kom libru uzdaræi (str.17-18)
- TumaË (str.109)
- RjeËnik (str.143)
- O pjesniku i djelu (str.158)
La Judith de Marko MaruliÊ. Traduit du croate par Charles Béné. ‡ Most / Le
Pont, Zagreb 2002, 111 str., ilustr, 20 cm
- Présentation / Charles Béné (str. 5-15)
- A mon révérend père en Jésus Christ le doyen de Split Monseigneur Don Dujam
BalistriliÊ, mon parrain Marko MaruliÊ offre de tout coeur ce modeste cadeau en
témoignage de profond respect (str.25-27)
- Histoire abrégée: sur le contenu de ces livres (str.29-30)
- Le contenu de chacun des livres (str. 31)
- Note sur le traducteur (str. 107-108)
<Splete glavu kosom, vitice postavi> <ulomak iz 4. pjevanja u izvorniku i u
suvremenom prepjevu Nikice KolumbiÊa>. ‡ Slobodna Dalmacija, 23. 1.
2002, Forum, str. 3.
Prikazan’je historije svetoga Panucija; Govoren’je svetoga Bernarda od duπe
osujene; Skazan’je od nevolnoga dne od suda ognjenoga, napokonji koji ima
biti. ‡ Klasici hrvatske knjiæevnosti: drama i kazaliπte (CD-ROM). ‡ Bulaja
naklada, Zagreb 2002.
Sadræi i: RjeËnik; Komentari
Marko MaruliÊ europski humanist (1450-1524); izbor iz latinskih djela o 500.
obljetnici nastanka Judite (naslov na koricama: MaruliÊ: zbornik). ‡ Napisao
predgovor, izabrao i preveo Branimir GlaviËiÊ. ‡ Matica hrvatska Zadar, 2001.
‡ 273 str., ilustr., 24 cm.
Marko MaruliÊ europski humanist (1450-1524); izbor iz latinskih djela o 500.
obljetnici nastanka Judite. ‡ Napisao predgovor, izabrao i preveo Branimir
GlaviËiÊ. ‡ Zadarska smotra; Ëasopis za kulturu, znanost i umjetnost, 3-4/
2001, 273 str., ilustr.
Hram sv. Dujma, nekoÊ posveÊen Jupiteru (s latinskog preveo Darko NovakoviÊ).
‡ Svetog Duje aneli; hrvatske pjesme splitskom zaπtitniku. Priredio Mladen
VukoviÊ. ‡ Split, Hrvatsko kulturno druπtvo Napredak Split, 2002, str. 41.
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De la institución de vivir virtuosamente según los ejemplos de los santos;
Evangelistario; Parábolas; Comentario sobre las inscripc iones de los
antiquos; De la correspondencia personal (izvadci);  Epístola al papa Adriano
VI (ukljuËujuÊi i Oración a Cristo de M. MaruliÊ por el papa Adriano); Versos
de M. marulo, en que se tocan quasi todas las materias del Vita Christi, deste
presente Tratado: preguntando el Christiano, y respondiéndole Christo
brevemente dende la Cruz; Respuesta a Franjo BoæiÊeviÊ; Davidíada; Judit.
‡ Studia Croatica; Edición especial dedicada a Marko MaruliÊ, agosto 2002,
No 145, str. 44-72; 75-104.
<O poniznosti i slavi Kristovoj ‡ ulomci>. ‡ Marija i Presveto Trojstvo; zbornik
radova Hrvatske sekcije XX. meunarodnog marioloπko-marijanskog
kongresa, Rim, 15-24. rujna 2000. ‡ KrπÊanska sadaπnjost i Hrvatski
marioloπki institut, Zagreb 2002, str. 88.
Imiπe πirok stan mramorjem sazidan <ulomak iz Suzane>. ‡ Draæen GrgureviÊ:
Kultura vrtova, perivoja i parkova na podruËju Splita tijekom povijesti. ‡
Knjiæevni krug Split, 2002, str. 25-27.
II.  PUBLIKACIJE U CIJELOSTI POSVE∆ENE MARULI∆U
Colloquia Maruliana XI, Knjiæevni krug Split Marulianum, Split 2002.
Sadræi:
- Frangeπ, Ivo: Utemeljenost metaforiËkoga odreenja: MaruliÊ «otac umjetnoga
hrvatskog pjesniπtvafl (str. 5-13)
- Moguπ, Milan: Marko MaruliÊ ‡ otac hrvatskoga knjiæevnoga jezika (o tropletu
MaruliÊeva hrvatskoga jezika) (str. 15-20)
- PavliËiÊ, Pavao: Posveta Judite: pokuπaj interpretacije (str. 21-35)
- L™kös, István: Fabulae i apocrypha: estetska determinacija u starozavjetnoj Knjizi
o Juditi (str. 37-45)
- Zlatar, Andrea. Transformacija biblijskog predloπka u MaruliÊevoj Juditi (str. 47-
56)
- ©undaliÊ, Zlata:Sekundarnni æanr(ovi) u MaruliÊevoj Juditi (str. 57-83)
- MaroeviÊ, Tonko: Pentur s kitarom (prilog MaruliÊevoj poetici) (str. 85-92)
- MikuliÊ- KovaËeviÊ, Anita: Analiza biblijskih heroina  u MaruliÊevim djelima Judita
i Suzana (str. 95-103)
- GrubiπiÊ, Vinko: Judita Marka MaruliÊa i La Judit Guillaumea Sallustea du Bartasa
(str. 105-120)
- Béné, Charles: La Judith d’ Anne d’ Urfe, a-t-elle un lien avec celle de MaruliÊ?
(str. 121-135)
- Mecky Zaragoza, Gabrijela: Mödernische Entwürfe des «Weiblichenfl- MaruliÊ’s
Judita (1501) i Bircks Ivdith (1534) (str. 137-152)
- Pπihistal, Ruæica: Treba li MaruliÊeva Judita alegorijsko tumaËenje? (str. 153-185)
- JoziÊ, Branko: MaruliÊeva Judita kao miles Christi (str. 187-205)
- LuËin, Bratislav: Tekstoloπki i leksikoloπki prinosi MaruliÊevoj Juditi (str. 207-233)
- Stolac, Diana: SintaktostilistiËki pristup MaruliÊevoj Juditi (str. 235-250)
- Mrdeæa, Antonina Divna: RetoriËki postupci u MaruliÊevim djelima na hrvatskom
jeziku (str. 251-267)
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- Malinar, Smiljka: MaruliÊeva hrvatska proza (str. 269-322)
- TomasoviÊ, Mirko: Marko MaruliÊ i Lekcionar fra Bernardina SpliÊanina DrvodeliÊa
(str. 323-332)
- Paljetak, Luko: Molitva  suprotiva Turkom  u kontekstu protuturskog otpora  u Europi
MaruliÊeva vremena i poslije njega (str. 333-362)
- GlaviËiÊ, Branimir: MaruliÊeva ironija i sarkazam (str. 363-369)
- Schellenberg, Renata: Subversive Satire: The Glasgow Verses (str. 371-376)
- Bogdan, Tomislav: MaruliÊ i petrarkizam (str. 377-385)
- JuriπiÊ, Hrvatin Gabrijel: Molitva u MaruliÊevoj Suzani (str. 387-393)
- LuËiÊ, Antun: Muka u srednjovjekovnom prikazanju i MaruliÊevoj viziji (str. 395-
412)
- JovanoviÊ, Neven: Ter tuænih konsolaj: MaruliÊeva Utiha nesriÊe i pseudo-Senekina
konzolacijska zbirka De remediis foruitorum (str. 413-440)
- Parlov, Mladen:O MaruliÊevu autorstvu djela Æivot sv. Ivana Karstitelja (str. 443-
457)
- ©teko, Miljenko: Lik sv. Franje Asiπkoga u Instituciji Marka MaruliÊa (str. 459-
475)
- Borsetto, Luciana:Tradurre MaruliÊ: sulla Judita in italiano (altre riflessioni) (str.
477-483)
- Juez Gálvez, Francisco Javier: Un manuscrito desconocido del Carmen de doctrini
Domini nostri Iesu Christi de Marko MaruliÊ en la Biblioteca nacional de Madrid
(str. 485-499)
- GrgiÊ, Iva: Marulova Judita i hrvatski libretisti (str. 501-510)
- Leschinkohl, Franz: MaruliÊeva Judita πirom svijeta (str. 511-521)
- Sanader, Ivo: Prisutnost MaruliÊevih knjiga u europskim  i nekim izvaneuropskim
knjiænicama (str. 523-528)
- LukeæiÊ, Irvin: MaruliÊ u rijeËkoj kulturnoj tradiciji (str. 529-537)
- JoziÊ, Branko: Proslava 500. obljetnice nastanka MaruliÊeve Judite (str. 541-548)
- MaroeviÊ, Tonko: Padovanski soneti (str. 549-550)
- JoziÊ, Branko ‡ LuËin, Bratislav: Bibliografija MaruliÊeve Judite (str. 553-571)
- DomaÊinoviÊ, Ivana ‡ JoziÊ, Branko: Bibliografija Marka MaruliÊa 2001. (str. 571-
589)
- JoziÊ, Branko: Bibliografija Colloquia Maruliana I-X (1992-2001) (str. 589-619)
- MaroeviÊ, Tonko: Marko MaruliÊ, Duhom do zvijezda, Zagreb 2001. (str. 619-621)
Letras y armas en el renacimento croata <katalog izloæbe u San José de Caracciolos,
Alcalá de Henares, 5.-28. 2. 2002.>. ‡ Universidad de Alcalá, 2002.
Sadræi:
- Alvar Ezquerra, Antonio: Presentación (str. 1)
- LuËin, Bratislav ‡ Juez Gálvez, Francisco Javier: Marko MaruliÊ (1450-1524),
humanista croata de eco español y universal (str. 2-8)
- BlagaiÊ, Januπka, Tea: Entorno histórico del Split de MaruliÊ (str. 9)
- BorËiÊ, Goran: El armamento en la difensa de Split y alrededores (str. 10-17)
- BuæanËiÊ, Radoslav: La arquitectura de Split (str. 17-18)
- Prijatelj, PaviËiÊ, Ivana: Pintura (str. 19)
- ©ariÊ, Elvira: Escultura (str. 20)
- ÆiæiÊ, Nela: Orfebrería sacra (str. 21)
 - BorËiÊ, Goran: Hierro Forjado (str. 22)
- Sokol, Vjekoslava: Arte textil (str. 23)
- Zglav, Martinac, Helga: Cerámica (str. 24)
- Sokol, Vjekoslava: Mobiliario (str. 25)
- Juez Gálvez, Francisco Javier ‡ LuËin, Bratislav: Bibliografía maruliana selecta
(1899-2001) (str. 26-30.)
- Sola Castaño, Emilio: Avisos de frontera (str. 31-32)
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MaruliÊevi dani 2002; znanstveni, knjiæevni i izdavaËki program (22-25. travnja),
Split, travanj 2002, 47 str.
Sadræi:
- Kalendar zbivanja (str. 3-5)
- Raspored izlaganja na 12. meunarodnom znanstvenom skupu o Marku MaruliÊu
(str. 6-7)
- Saæetci:
- Béné, Charles: L’Evangelistarium, le maître-livre de MaruliÊ (str. 9-11)
- Buzzi, Franco: Note di varia erudizione di Pietro Mazzucchelli intorno
all’Institutione del beato vivere di Marko MaruliÊ (str. 11-12)
- GrubiπiÊ, Vinko: Æivotinjske naravi demona u MaruliÊevu Evanelistaru u odnosu
na srednjovjekovne bestijarije (str. 12)
- JovanoviÊ, Neven: De stilo Evangelistarii (str. 13)
- JoziÊ, Branko:Tijelo kao korablja: prilog MaruliÊevoj antropologiji (str. 13-14)
- Juez Galvez, Francisco Javier: Madridska disertacija fra Bruna RaspudiÊa o Marku
MaruliÊu iz 1957 (str. 14)
- KoleniÊ, Ljiljana: Glagolski oblici o MaruliÊevim stihovima i prozi (str. 15)
- Leschinkohl, Franz: Evanelistar, Venecija 1516: joπ jedna rijetkost o povijesti tiska
i knjige (str. 16)
- L™kös, István: Psalamska motivacija u «Kantici ali pisni Juditinojfl (str. 16)
- LuËin, Bratislav: Tekstoloπki i hermeneutiËki prinosi MaruliÊevoj Suzani (str. 17-
18)
- LukaË, Stjepan: Tragovima MaruliÊeva Evannelistara (1530) iz maarskog
Gyönngyösa (str. 18)
- MuljaËiÊ, Æarko: O dalmatoromanizmima u MaruliÊevim djelima (str. 19)
- Parlov, Mladen: MaruliÊeva sakramentologija (str. 19-20)
- StepaniÊ, Gorana: MaruliÊevi latinski paratekstovi (str. 20)
- TomasoviÊ, Mirko: Dujam BalistriliÊ, jedini MaruliÊev mecena (str. 21)
- Podatci o sudionicima znanstvenoga skupa (str. 22-27)
- DomaÊinoviÊ, Ivana ‡ JoziÊ, Branko: Izloæba: MM tragovi (str. 28-9)
- MaruliÊ na www (izbor) (str. 30)
- Colloquia Maruliana (sadræaj) (str. 31-33)
- Nagrada Dana hrvatske knjige (pravilnik) (str. 35-36)
- Nagrade Dana hrvatske knjige (do sada nagraeni) (str. 36-379)
- Kalendar proslave 500. godiπnjice nastanka MaruliÊeve Judite godine 2001. (str.
39-45)
- Fiamengo, Jakπa: Za reÊ riË pravu (str. 46)
TomasoviÊ, Mirko: Maruloloπke rasprave 2000-2001. ‡ Konzor, Zagreb 2002, 211
<+ 12> str. (Biblioteka Suvremenici)
Sadræi:
- Predgovor (str. 5-10)
- “Judita”, prvi auktorski ep na “harvackom jeziku” (str. 11-18)
- “Suzana” (str. 19-40)
- “Svarh muke Isukarstove” (str. 41-60)
- “Od zaËetja Isusova”, “Od uskarsa Isusova” (str. 61-72)
- Dujam BalistriliÊ, jedini MaruliÊev mecena (str. 73-82)
- Marko MaruliÊ i “Lekcionar” Bernardina SpliÊanina (str. 83-98)
- Nove spoznaje o intertekstualnim dodirima MaruliÊa s Danteom (str. 99-107)
- Silvije Strahimir KranjËeviÊ o pjesniËkoj vrijednosti “Judite” (str. 108-126)
- Pastir Loda i Marul (str. 127-145)
- MaroviÊ i MaruliÊ (str. 146-168)
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- “Judita” anno currente MMI (str. 169-180)
- ObljetniËki prinosi (IV. 1999.-IV. 2001.) (str. 181-211)
- Bibliografska biljeπka <str. 213>
- Index imena <str. 215-219>
- Biljeπka o piscu <str. 221>
Studia Croatica; Edición especial dedicada a Marko MaruliÊ, agosto 2002, No 145.
Sadræi:
- Presentación (str. 3)
- Juez Gálvez, Francisco Javier: Marko MaruliÊ, poeta latino y croata, moralista
cristiano y humanista europeo (str. 4-7)
- Slamnig, Ivan: Marko MaruliÊ cosmopolita y patriota (str. 8-28)
- Koπuta, Leo: Fortune e infortunios de un libro de Marko MaruliÊ: el De institutione
bene vivendi per exempla sanctorum (Venecia 1507) (str. 29-43)
- MaruliÊ, Marko: De la institución de vivir virtuosamente según los ejemplos de
los santos; Evangelistario; Parábolas (I-II); Comentario sobre las inscripciones de
los antiguos; De la correspondencia personal (izvadci) (str. 44-72)
- Mascioni, Grytzko: Marko MaruliÊ y su epístola al papa: resonancias históricas de
un llamamiento sin eco (str. 73-74)
- MaruliÊ, Marko: Epístola al papa Adriano VI (ukljuËujuÊi i Oración a Cristo de M.
MaruliÊ por el papa Adriano); Versos de M. Marulo, en que se tocan quasi todas
las materias del Vita Christi, deste presente Tratado: preguntando el Christiano, y
respondiéndole Christo brevemente dende la Cruz; Respuesta a Franjo BoæiÊeviÊ;
Davidíada; Judit (str. 75-104)
- LuËin, Bratislav: El Hercules moralisatus de MaruliÊ: sobre la alegoría en el Diálogo
de Hércules (str. 105-120)
- NovakoviÊ, Darko: Los versos de Glasgow de MaruliÊ (str. 121-132)
- TomasoviÊ, Mirko: MaruliÊ en español (str. 133-136)
- Juez Gálvez, Francisco Javier: Marko MaruliÊ en Studia Croatica (1960-2000) (str.
137-141)
III. KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI, KATALOZI S DIJELOVIMA
POSVE∆ENIMA MARULI∆U
... : “Marulianum” u Sinju. ‡ Cetinska vrila, 2/2002, str. 9.
BlagaiÊ-Januπka, Tea: “Marko MaruliÊ”. ‡ Ugledni SpliÊani na medaljonima
Radoslava DuhoviÊa (katalog izloæbe). ‡ Muzej grada Splita, 2002, str. 10.
BoriÊ, Gojko: Hrvati u Kölnu od MaruliÊa do Stepinca, Matica 1/2002, str 28-
30.
Borozan, Nenad Valentin: Neiscrpna tema ‡ MaruliÊ; meunarodni znanstveni skup
o Marku MaruliÊu u Splitu potvrdio rast zanimanja za djelo “oca hrvatske
knjiæevnosti”. ‡ Motriπta; glasilo Matice hrvatske u Mostaru, 6/2002, str. 175-
177.
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GrubiπiÊ, Vinko: Monografija o ocu hrvatske knjiæevnosti; Mirko TomasoviÊ,
Marko MaruliÊ Marul, Erasmus, Zagreb ‡ Zavod za znanost knjiæevnosti.
Knjiæevni krug Marulianum, 1999. ‡ Knjiæevna Rijeka, 2/2002, str.114-117.
Isaac, Salih: Renesansa hrvatske knjige i knjiæevnosti. ‡ Radost 4 (prosinac 2002),
str. 24-25 (u rubrici “Biserje hrvatske pisane i knjiæevne rijeËi” piπe i o
MaruliÊevoj Juditi).
IvaniπeviÊ, Milan: Ikonografija drvoreza u starim izdanjima MaruliÊeve Judite. ‡
MoguÊnosti, 10-12/2002, str. 45-75.
JelËiÊ, Dubravko: Naπ MaruliÊ anno Domini MMI, Forum, 1-3/2002, str. 14-20.
JelËiÊ, Dubravko: Naπ MaruliÊ. ‡ Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
god. X, br. 1-4/2001, str. 34-38.
Juez Gálvez, Francisco Javier:  Marko MaruliÊ y la Europa humanista (broπura o
izloæbi). ‡ Exposicion: Biblioteca Nacional, Madrid, 13 de marzo ‡ 14 de
abril de 2002.
Juez Gálvez, F. J.: Juænoslavenska knjiæevnost u ©panjolskoj.- Knjiæevna smotra,
117/2002, str. 53.
Juez Gálvez, F. J.:  Marko MaruliÊ na iberskom poluotoku ‡ nekoÊ i danas. ‡
Cetinska vrila 2/2002, str. 20-30.
JuriπiÊ, Gabrijel Hrvatin: Presveto Trojstvo i Bogorodica Marija u æivotu nekih
hrvatskih Boæjih ugodnika. ‡ Marija i Presveto Trojstvo; zbornik radova
Hrvatske sekcije XX. meunarodnog marioloπko-marijanskog kongresa, Rim,
15.-24. rujna 2000. ‡ KrπÊanska sadaπnjost i Hrvatski marioloπki institut,
Zagreb 2002, str. 77-91. (MaruliÊ se navodi meu Preminulima “in fama
sanctitatis” s ulomcima iz njegova djela O poniznosti i slavi Kristovoj, str.
87-88)
JuriπiÊ, Gabrijel Hrvatin:  Marko MaruliÊ “uËitelj krπÊanske Europe”. ‡ Cetinska
vrila 2/2002, str.16-19.
KuæiÊ, Kreπimir: Nazivi oruæja u “Juditi” i znaËenje drvoreza iz drugog izdanja.
‡ MoguÊnosti, 7-9/2001, str. 58-73.
LipovËan, SreÊko: The Meaning of Cultural Substratum in the Processes of Euro-
pean Integration. ‡ European Integration for the 21st Century, Institut
druπtvenih znanosti “Ivo Pilar”, 2001. (o MaruliÊu na str. 176-177).
L™kös, István: Bratislav LuËin: Marko MaruliÊ (1450-1524). Edición española:
F. J. Juez Gálvez. Biblioteca del Humanismo, Madrid, Ediciones Clásicas,
2000, 94. ‡ Helikon: Revue de littérature générale et comparée de l’Institut
d’études littéraires de l’Académie hongroise des Sciences, 2002/1-2, str. 223-
225.
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LuËin, Bratislav: Marko MaruliÊ SpliÊanin, otac hrvatske knjiæevnosti: Graanin
Splita i svita = A Citizen of Split and a Citizen of the World. ‡ Welcome to
Split, ljeto 2002, str. 34-37.
LuËin, Bratislav: MaruliÊeva renesansa na kraju dvadesetog stoljeÊa. ‡ Cetinska
vrila, 2/2002, str. 13-16.
Malinar, Smiljka: Od MaruliÊa do Marina, Ex libris, Zagreb 2002.
Sadræi i:
- StumaËen’je Kata po Marku Marulu (str. 43-60)
- MaruliÊeva hrvatska proza (str. 61-144)
- MaruliÊanske atribucijske aporije: Æivot blaæenoga svetoga Ivana Karstitela (str.
145-206).
MaresiÊ, Jela: Potpuni rjeËnik jednoga hrvatskoga knjiæevnoga djela ‡ Judite Marka
MaruliÊa. ‡ MaruliÊ, 3/2002, str. 576-579.
MihanoviÊ-Salopek, Hrvojka: Odnos Presv. Trojstva i Blaæene Djevice Marije u
himniËkim parafrazama Marka MaruliÊa. ‡ Marija i Presveto Trojstvo; zbornik
radova Hrvatske sekcije XX. meunarodnog marioloπko-marijanskog
kongresa, Rim, 15-24. rujna 2000. ‡ KrπÊanska sadaπnjost i Hrvatski
marioloπki institut, Zagreb 2002, str. 159-166.
Moguπ, Milan: Hrvatska akademija Marku MaruliÊu dvornim poklonom, Forum,
1-3/2002,  str. 5-7.
Moguπ, Milan: Hrvatska akademija Marku MaruliÊu dvornim poklonom. ‡ Vjesnik
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, god. X, br. 1-4/2001, str. 31-33.
Novak, Slobodan Prosperov: Zlatno doba: MaruliÊ ‡ DræiÊ ‡ GunduliÊ. ‡ Hrvatska
sveuËiliπna naklada, Zagreb 2002, 211 str. (Biblioteka Portreti) (“Marko
MaruliÊ” str. 5-70; Bibliografske biljeπke: Marko MaruliÊ str. 197-200).
TomasoviÊ, Mirko: Die Kroatische Literatur vom Humanismus bis zur Postmoderne
(Das Grosse Werk von Marko MaruliÊ). ‡ Drei Schriften drei Sprachen:
Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte (Ausstellung
Statsbibliothek zu Berlin). ‡ Erasmus Naklada, Zagreb 2002, str. 67-81 (sadræi:
kataloπki opis MaruliÊevih knjiga str. 126-7; faksimili 190-192).
TomasoviÊ, Mirko: Dva suda o MaruliÊevoj pjesniËkoj vrijednosti, MaretiÊev i
KranjËeviÊev (u povodu proslave “Judite”, 1501.-1901.-2001.). ‡ Rad
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 483; Razred za knjiæevnost
knj. 25, Zagreb 2002, str. 107-119.
TomasoviÊ, Mirko: Dvije obljetnice Marka MaruliÊa: pjesnikova roenja (1450.-
2000.) i dovrπetka spjeva “Judita”, (1501.- 2001.). ‡ Godiπnjak za kulturu,
umjetnost i druπtvena pitanja, Matica hrvatska, br. 19 za 2001. godinu
Vinkovci, 2002, str. 59-65.
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TomasoviÊ, Mirko: Pastir Loda i Marul = Il pastore loda e Marul. ‡ Komparativna
povijest hrvatske knjiæevnosti; zbornik radova IV. Hrvatska knjiæevnost od
1914. do 1930. i njezin europski kontekst, Knjiæevni krug Split, 2002, str. 100-
112.
TomasoviÊ, Mirko: Zaπto slavimo obljetnice Marka MaruliÊa; roenja (1450.‡
‡2000.) i dovrπenja spjeva “Judita” (1501. 2001.). ‡ Cetinska vrila, 2/2002,
str. 10-12.
VonËina, Josip: MaruliÊeva Judita u sazrijevanju jezikoslovne kroatistike, Forum,
1-3/2002, str. 8-13.
VonËina, Josip: Latinicom pisani hrvatski tekstovi od MaruliÊa do Gaja, Forum,
1-3/2002, str. 286-321.
Zani, Sofia: Marco MaruliÊ, Padova e l’Italia. ‡ Padova e il suo territorio, Rivista
bimestrale, Anno XVII, Fascicolo 95, genaio- febbraio 2002, str. 8-10.
IV. »LANCI U NOVINAMA
... : Croacia: ‘Letras y armas en el Renacimiento Croata’. ‡ Universidad, 2. 2002,
str. 21.
.... : La Universidad de Alcalá acoge la exposición “Letras y armas en el
renacimiento croata”; El humanista croata Marko MaruliÊ. ‡ Puerta de
Madrid, 2. 2. 2002.
... : La Europa humanista de Marko Marulic en la Biblioteca Nacional. ‡ El Punto
de las artes, 22. 3. ‡ 4. 4. 2002, str.16 (o otvorenju izloæbe i na str. 31).
... : MaruliÊevi dani 2002. Program 22-25. travnja 2002. ‡ Vijenac, 18. 4. 2002,
str. 16.
... : <Vijest o izloæbi u BN Madrid na informativnim stranicama πpanjolskoga
dnevnog tiska>: El País (14.; 18.; 21. 3. 2002, str. 22); La Razón (22. 3. 2002,
str. 36); ABC (14. 3, str. 98; 17. 3. str. 107; 24. 3. str. 96; 14. 4. str. 112).
... : Letras y armas del renacimiento croata. ‡ Eccus, 4. 2. 2002, str. 14.
... : Split: Dani hrvatske knjige i misa za Marka MaruliÊa. ‡ IKA, 24. 4. 2002,
str.15-16.
... : Split: Zavrπeni ovogodiπnji “MaruliÊevi dani”. ‡ IKA, 1. 5. 2002, str. 5-6.
... : 552. roendan Marka MaruliÊa. ‡ IKA, 28. 8. 2002, str.2.
... : O. Vladimir Horvat o MaruliÊevoj Molitvi suprotiva Turkom. ‡ IKA, 23. 10.
2002, 2.
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Baras, Frano: Veliki petak A. D. 1519. <dramski tekst u kojem je jedan od likova
Marko MaruliÊ> ‡ Hrvatsko slovo, 29. 3. 2002, str. 26-27.
BeniÊ, Gordana: Pravi Europljanin ne æivi u jednom narodu. ‡ Slobodna Dalmacija,
24. 04. 2002, str. 10.
BeniÊ, Gordana: Kralj Filip bio je Marulov fan; dr. Francisco Javier Juez Galvez,
istaknuti πpanjolski marulolog, govori o fenomenu popularnosti Ëuvenog
SpliÊanina na Iberskom poluotoku. ‡ Slobodna Dalmacija, 31. 7. 2002, “Fo-
rum”, str. 6-7.
BlajiÊ, M: UËitelj krπÊanske Europe (gostovanje 12. MaruliÊevih dana u Sinju). ‡
Slobodna Dalmacija, 27. 4. 2002, str. 54.
Bo., N.: Nagrade “Julije BeneπiÊ”. ‡ Glas Slavonije, 20. 11. 2002, str. 28 (Jedan
od laureata Mirko TomasoviÊ, za knjigu Maruloloπke rasprave)
Bogdan, Tomislav: Potroπena udovica; Miro Gavran, Judita, 2. izdanje, Mozaik
knjiga, Zagreb 2001 (osvrÊe se i na MaruliÊevu Juditu). ‡ Zarez, 19. 12. 2002,
str. 53.
BoæaniÊ-Serdar, V.: “Judita”  RjeËniku Milana Moguπa (U Splitu otvoren 12.
znanstveni, knjiæevni i izdavaËki program “MaruliÊevi dani” ). ‡  Novi list,
23. 4. 2002, str. 47.
BoæaniÊ-Serdar, V.: Dva nova prijevoda “Judite” (12. meunarodni znanstveni skup
“MaruliÊevi dani 2002”). ‡  Novi list, 18. 4. 2002, str. 46.
BoæaniÊ-Serdar, V.: Predstavljena web stranica “Marulu online”; u Splitu obiljeæen
552. roendan Marka MaruliÊa. ‡ Novi list, 21. 8. 2002, str. 38.
BoæaniÊ-Serdar, V.: Recepcija s Danteovim tekstovima (U Splitu predstavljena
joπ dva maruloloπka izdanja). ‡  Novi list, 26. 4. 2002, str. 18.
BoæaniÊ-Serdar, V.: U Madridu dosad najveÊa izloæba o Marku MaruliÊu;
prezentacija hrvatske kulture u svijetu. ‡ Novi list, 12. 3. 2002, str. 31.
ButkoviÊ, Jelena: Marko MaruliÊ u Bitoli; Dani hrvatske kulture u Makedoniji. ‡
Matica, 7/2002, str. 51.
C., X. <Colás, Xavier>: Croacia: armas y letras; exposición en la UA; El Cisneros
croata: Marulic. ‡ Diario de Alcalá, 5. 2. 2002, str. 31.
Colás, Xavier: “Invertimos en cultura, es lo que nos mantiene”; Goram <!> Borcic,
cirector del Museo de la ciudad de Split (entrevista). ‡ Diario de Alcalá, 7.
2. 2002, str. 28.
DæebiÊ, Branka: Hrvati u sjeÊanju ©panjolaca; Hrvatsko-πpanjolske veze: Madrid
u znaku hrvatske kulture (izmeu ostalog i o MaruliÊu i o MaruliÊevoj izloæbi
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u Biblioteca Nacional; razgovor s Mirjanom PoliÊ BobiÊ). ‡ Vjesnik, 14. 4.
2002, str. 18.
DæebiÊ, Branka: Poticajni MaruliÊ (predstavljena knjiga eseja Mirka TomasoviÊa
“Maruloloπke rasprave”). ‡ Vjesnik, 23. 5. 2002, str. 16.
DæebiÊ, Branka: Promicatelji kulturne suradnje (Dodijeljene Nagrade “Judita”
milanskog Centra za hrvatsko-talijanske studije “Ruer BoπkoviÊ”. ‡ Vjesnik,
23. 4. 2002, str. 15.
–æebiÊ, Branka: Hrvati u sjeÊanju ©panjolaca. ‡ Vjesnik,  14. 6. 2002, str. 18.
Frangeπ, Ivo: Spoj sa zlatnom osnovom (u povodu MaruliÊevih dana 2002.: Milan
Moguπ, RjeËnik MaruliÊeve “Judite”, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb, 2001.). ‡ Vijenac, 16. 5. 2002, str. 5.
Frlan, I.: Nagraeni promicatelji kulturne suradnje izmeu Hrvatske i Italije
(Dodijeljena nagrada “Judita” u povodu Dana hrvatske knjige). ‡ Novi list,
23. 4. 2002, str. 47.
G., S.: Nezaboraven koncert na “Lado”; Den na hrvatskata kultura vo Bitola (piπe
i o izloæbi i predavanju o Marku MaruliÊu). ‡ Bitolski vesnik, 10. 7. 2002.
Gluhak, Alemko: RjeËnik polutisuÊljetne Judite (Milan Moguπ: RjeËnik MaruliÊeve
Judite, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2001.). ‡ Hrvatsko
slovo, 3. 5. 2002, str. 24.
GluiÊ, J.: Intervencije u metalu (izloæba kipara Marka GugiÊa; piπe i o skulpturi
Marka MaruliÊa). ‡ Slobodna Dalmacija, 12. 1. 2002, str. 46.
GluiÊ, J. Knjige i oruæje renesanse (hrvatsko predstavljanje u ©panjolskoj). ‡
Slobodna Dalmacija, 7. 2. 2002, str. 60.
GluiÊ, J.: Podijeljene nagrade (hrvatskim i talijanskim znanstvenicima uz Dan
hrvatske knjige). ‡ Slobodna Dalmacija, 23. 4. 2002, str. 45.
GrËiÊ, Marko: Zaπto mladi splitski teolozi okreÊu lea pjesniku Judite? (neobiËni
skandal na 12. meunarodnome znanstvenom skupu o Marku MaruliÊu u
Splitu). ‡ Globus, 3. 5. 2002, str. 88-89.
GrgiÊ, Iva: Caro Marco... (MaruliÊeva Judita na talijanskom). ‡ Vijenac, 18. 4.
2002, str. 16.
H.: “BeneπiÊ” Mirku TomasoviÊu (godiπnja nagrada za knjigu Maruloloπke
rasprave). ‡ VeËernji list, 29. 6. 2002, str. 14.
H.: RjeËnik “Judite”; u HAZU predstavljen vrijedan naslov akademika Milana
Moguπa ‡ Slobodna Dalmacija, 2. 2. 2002, str. 55.
H.: Marulovo djelo je zanimljivo. ‡ Slobodna Dalmacija,  02. 02. 2002, str. 55.
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H.: Prvi potpuni rjeËnik MaruliÊeve «Juditefl Milana Moguπa. ‡  Jutarnji list, 02.02.
2002, str. 20.
H.: TomasoviÊ o MaruliÊu. ‡ VeËernji list, 28. 5. 2002, str. 17.
H.: Posveta Marku MaruliÊu (argentinski Ëasopis “Studia Croatica”. ‡ Slobodna
Dalmacija, 28. 10. 2002, str. 39.
Hina: “Judita” prevedena na talijanski (glasoviti MaruliÊev spjev objavljen u Italiji).
‡ Vjesnik, 2. 2. 2002, str. 14.
Hina: Predstavljen RjeËnik MaruliÊeve “Judite”. ‡ Vjesnik, 5. 2. 2002, str. 13.
Ivaniπ, Goran: O ocu hrvatske knjiæevnosti; “Zadarska smotra”, Ëasopis za kulturu,
znanost i umjetnost, Matica hrvatska Zadar, gl. ur. ©ime BatoviÊ, br. 3-4,
Zadar, 2001. ‡ Vijenac, 11. 7. 2002, str. 37.
J., Me. <JelaËa, Merien>: Marul u Ëasopisima; zanimljivo okupljanje u Knjiæevnom
krugu (proslava MaruliÊeva 552. roendana). ‡ Slobodna Dalmacija, 19. 8.
2002., str. 52.
J., M. < JuriπiÊ, Mirjana>: Pisci s dviju obala: Smiljka Malinar: “Od MaruliÊa do
Marina”. ‡ VeËernji list, 8. 8. 2002, str. 14.
J., M. < JuriπiÊ, Mirjana>: “Judita” i s druge obale (Nagrade Centra za hrvatsko-
talijanske studije “Ruer BoπkoviÊ” iz Milana). ‡ VeËernji list, 23. 4. 2002,
str. 17.
J., M. < JuriπiÊ, Mirjana>: “Judita” preko Jadrana (Nagrade za bolje talijansko-
hrvatske kulturne veze). ‡ VeËernji list, 19. 4. 2002, str. 20.
J., M. < JuriπiÊ, Mirjana>: Colloquia <!> Maruliana posveÊena Juditi. ‡ Vjesnik,
19. 4. 2002, str. 13.
J., M. < JuriπiÊ, Mirjana>: Inflacija Judita. ‡ VeËernji list, 19. 4. 2002, str. 20.
J., M. < JuriπiÊ, Mirjana>: Kako je govorila Judita (predstavljen Moguπev rjeËnik
MaruliÊeva slavnog spjeva). ‡ VeËernji list, 3. 2. 2002, str. 12.
JelaËa, Me.: Marko MaruliÊ otvorena knjiga; domjenak Marulianuma i Knjiæevnoga
kruga. ‡ Slobodna Dalmacija, 21. 8. 2002, str. 44.
JelaËa, Me.: Meunarodni skup o MaruliÊu (znanstveni, knjiæevni i izdavaËki
nastavak 12. MaruliÊevih dana). ‡ Slobodna Dalmacija, 22. 4. 2002, str. 37.
JelaËa, Me.: Naglasak na Evanelistaru (u susret znanstvenom skupu 12. MaruliÊevi
dani). ‡ Slobodna Dalmacija, 18. 4. 2002, str. 63.
JendriÊ, D.: Od MaruliÊa do hrvatske kuharice (koje su hrvatske knjige darovane
Aleksandrijskoj knjiænici). ‡ VeËernji list, 18. 10. 2002, str. 17.
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JoziÊ, Branko: Querido Marco... (Izloæbe o Marku MaruliÊu u ©panjolskoj). ‡
Vijenac, 18. 4. 2002, str. 16.
JuriπiÊ, Hrvatin Gabrijel: S MaruliÊem u Sinju. ‡ Glas Koncila, 12. 5. 2002, str.
22.
JuriπiÊ, M.: “Judita” Milanu Moguπu (Uz Dan hrvatske knjige; nagrada Druπtva
hrvatskih knjiæevnika). ‡ VeËernji list, 23. 4. 2002, str. 17.
JuriπiÊ, M.: Od KloviÊa do Kamova (MaruliÊa Ëitali velikani πpanjolskoga zlatnog
vijeka). ‡ VeËernji list, 6. 3. 2002, str. 19.
JuriπiÊ, Mirjana: ©to je MaruliÊu “probaviti Ëaπe” i “uzvuÊi na sag” (Kapitalna
izdanja “RjeËnik MaruliÊeve Judite” akademika Milana Moguπa). ‡ VeËernji
list, 3. 1. 2002, str. 18.
JurkoviÊ, Mira: Evangelistar u novom svjetlu (Meunarodni znanstveni skup o
Marku MaruliÊu u Splitu). ‡ Vjesnik, 25. 4. 2002, str. 15.
JurkoviÊ, Mira: Marko MaruliÊ i humanistiËka Europa (Projekti ‡ U Madridu Êe
se u srijedu, 13. oæujka otvoriti izloæba posveÊena velikomu hrvatskomu
knjiæevniku i humanistu). ‡ Vjesnik, 12. 3. 2002, str. 13.
JurkoviÊ, Mira: MaruliÊa Ëitali sveci, kraljevi, pisci... (Projekti ‡ Uspjeπno
predstavljanje Marka MaruliÊa u Madridu). ‡ Vjesnik, 20. 3. 2002, str. 15.
JurkoviÊ, Mira: Otkriveni novi ËitaËi MaruliÊeva djela (Projekti ‡ Meunarodni
znanstveni skup o MaruliÊu). ‡ Vjesnik, 17. 4. 2002, str. 16.
JurkoviÊ, Mira: Pietro Mazzucchelli Ëitao je MaruliÊa (Skupovi ‡ zavrπen
Meunarodni znanstveni skup o Marku MaruliÊu). ‡ Vjesnik, 26. 4. 2002, str.
15.
KapraljeviÊ, Ana: Otac knjiæevnosti i ilirski Jadran (o francuskom prijevodu
Judite). ‡ Zarez, 19. 12. 2002, str. 4.
KoleniÊ, Ljiljana: Jasna slika znaËenja (M. Moguπ: “RjeËnik MaruliÊeve Judite”).
‡ Vjesnik, 23. 1. 2002, str. 14.
KuzmaniÊ Nepo: Marul, de Marulis, Maruli (Marulus, Marulich), Maroli. ‡
Slobodna Dalmacija, 02. 04. 2002, str. 54.
LuËin, Bratislav: Prekooceanski Marko MaruliÊ (Studia Croatica, 43 /2002/), br.
145). ‡ Vjesnik, 16. 10. 2002, str. 16.
LuetiÊ, Ivica: MaruliÊeve duhovne pjesme. ‡ Glas koncila, 12. 5. 2002, str. 23.
Lj. I. B.: MaruliÊeva “Judita” u prepjevu Nikice KolumbiÊa. ‡ Vjesnik, 17. 12.
2002, str. 15.
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Lj., M. < LjubiËiÊ, Mile>: Mirku TomasoviÊu nagrada “BeneπiÊ” (za Maruloloπke
rasprave). ‡ Vjesnik, 22. 11. 2002, str. 16.
LjubiËiÊ, Mile: U sjeni nedolaska najpoznatijih (Mirku TomasoviÊu nagrada “Julije
BeneπiÊ” za knjigu Maruloloπke rasprave). ‡ Vjesnik, 29. 6. 2002, str. 20.
M. E.: Alcalá exhibe “las armas y las letras” croatas de los siglos XV y XVI. ‡
ABC Madrid, 4. 2. 2002.
MajstoroviÊ, Marijan: Marulova duhovna poezija. ‡ ©kolske novine, 30. 4. 2002,
str. 11.
Mandæo, Miljenko: Marko MaruliÊ europski humanist: Zadarska smotra 3-4, Matica
hrvatska Zadar 2001. ‡ Hrvatsko slovo, 19. 7. 2002, str. 24.
MartinoviÊ, Svjetlana: “Judita” na talijanskome. ‡ Glas Koncila, 28. 4. 2002, str.
22.
MartinoviÊ, Svjetlana: MaruliÊ opet budi interes. ‡ Glas Koncila, 27. 10. 2002,
str. 8.
Marul ‡ æivot i uËenje (MaruliÊevi dani i aktivnosti oko znanstvenog skupa). ‡
Slobodna Dalmacija, 25. 4. 2002, str. 63.
NeveπÊanin, Ivica: Nikakve nam koristi od “cementiranja” stare hrvatske
knjiæevnosti (razgovor s prof. dr. Nikicom KolumbiÊem). ‡ Slobodna
Dalmacija, 23. 1. 2002, “Forum”, str. 2-3.
O. Z. <OliÊ, Zlatko: ©to je Europa doznala o MaruliÊu? (Znanstveni dio 12.
MaruliÊevih dana). ‡ VeËernji list, 17. 4. 2002, str. 16.
OliÊ, Z.: flEvanelistarfl tjeπitelj katolika.- VeËernji list, 24. 04.2002, str. 16.
OliÊ, Z.: “Judita” progovorila Francuski (PoËeli znanstveni 12. MaruliÊevi dani).
‡ VeËernji list, 24. 4. 2002, str. 16.
P., D.: Spomenik Marulu u Punta Arenasu (poËasni konzul RH u »ileu Rudi MijaË
u Banovini). ‡ Slobodna Dalmacija, 24. 5. 2002, str. 13.
P., Js. <PariÊ, Jasmina>: Od zaËetja... (dvije znaËajne knjige predstavljene na
Dvanaestim MaruliÊevim danima). ‡ Slobodna Dalmacija, 26. 4. 2002, str.
50.
PariÊ, J.: “Judita” Milanu Moguπu za “RjeËnik MaruliÊeve Judite”. ‡ Slobodna
Dalmacija, 23. 4. 2002, str. 44.
PariÊ, J.: Marul ‡ æivot i uËenje; MaruliÊevi dani i aktivnosti oko znanstvenog
skupa. ‡ Slobodna Dalmacija, 25. 4. 2002, str. 63.
PariÊ, Js.: MaruliÊ u Madridu; izloæba posveÊena ocu hrvatske knjiæevnosti. ‡
Slobodna Dalmacija, 12. 3. 2002, str. 45.
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PariÊ, Js.: Tragom Evanelistara (12. meunarodni skup o Marku MaruliÊu). ‡
Slobodna Dalmacija, 24. 4. 2002, str. 46.
Piteπa, A.: Prevoditeljsku nagradu dobila Vlatka ValentiÊ. (Spominje se Charles
Béné, prevoditelj Judite na francuski, proglaπen poËasnim Ëlanom HAZU.)
‡ Jutarnji list,  20.5.2002, str. 49.
Piπl, E.: TomasoviÊu uruËena nagrada “Julije BeneπiÊ” (za knjigu kritika
“Maruloloπke rasprave”). ‡ Jutarnji list, 22. 11. 2002, str. 65.
Redacción: Croacia muestra en Alcalá la historia de sus armas y sus letras. ‡ Diario
de Alcalá, 31. 2. 2002, str. 31.
Relja, Slaven: Predstavljen program MaruliÊevih dana. ‡ Jutarnji list, 23. 02. 2002,
str. 74.
StamaÊ, Ante: KolumbiÊev MaruliÊ (Marko MaruliÊ, Judita, suvremeni prepjev,
prepjevao i komentirao Nikica KolumbiÊ, naklada Golden marketing, Zagreb,
2001.) ‡ Vijenac, 2. 5. 2002, str. 4.
StaniπljeviÊ, M.: U Splitu spomenik iseljeniku, u Punta Arenasu MaruliÊu. ‡
Slobodna Dalmacija, 4. 12. 2002, str. 15.
©., S.: Bitola: Zavrπili Dani hrvatske kulture (dio programa bio je posveÊen
MaruliÊu). ‡  Jutarnji list, 8. 7. 2002, str. 7.
©iloviÊ, Meri: Marul u Madridu. ‡ Slobodna Dalmacija, 18. 3. 2002, str. 7.
©iloviÊ, Meri: Kulturni most do ©panjolske (Projekti: velika prezentacija hrvatske
kulture u zemlji Servantesa). ‡ Slobodna Dalmacija, 3. 4. 2002, Forum, str.
2-3.
Tarle, Tuga: Kako se Hrvatska predstavila u Madridu...; promocija Hrvatske u
svijetu. ‡ Matica, 4/2002, str. 34.
TomasoviÊ, A.: Colloqvia Marulianum <!> Radovi s meunarodnog skupa Marko
MaruliÊ otac hrvatske knjiæevnosti. ‡ Spremnost; hrvatski tjednik (Sidney),
2. 7. 2002, str. 13.
TomasoviÊ, Mirko: “Giuditta” i “La Judith” Marka MaruliÊa SpliÊanina (Marko
MaruliÊ: “Giuditta” / A cura di Luciana Borsetto, testo croato a fronte / Hefti
/ Milano, 2001. / “La Judith de Marko MaruliÊ” / Traduit Charles Béné / Most
/The Bridge / Zagreb, 2002. ‡ Vjesnik, 17. 4. 2002, str. 17.
TomasoviÊ, Mirko: Padovanska talijanistica o hrvatskim klasicima: Luciana
Borsetto: “Riscrivere gli Antichi, riscrivere i moderni” / Padova, 2002, str.
417. ‡ Vjesnik, 30. 10. 2002, str. 18.
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Tudor, Ambroz: PlemiÊ, pjesnik, teæak; spomen Marka MaruliÊa, Petra
HektoroviÊa, Hanibala LuciÊa ili Marina GazaroviÊa... ‡ Zarez, 18. 7. 2002,
str. 35.
Zima, Zdravko: Forza MaroeviÊ (piπe o nagradi “Judita” Centra “Ruer BoπkoviÊ”
iz Milana). ‡ Nedjelja, 28. 4. 2002, str. 2.
ZOL <OliÊ, Zlatko>: NajveÊa izloæba o MaruliÊu izvan Hrvatske. ‡ VeËernji list,
12. 03.2002, str. 15.
Æ., L. <Æigo, Lada>: Godiπnja nagrada Vlatki ValentiÊ (piπe o proglaπenju Charlesa
Bénéa poËasnim Ëlanom HAZU). ‡ VeËernji list, 19. 5. 2002, str. 13.
Æ., L. <Æigo, Lada>: Sve veÊa svjetska slava “Judite”; predstavljen prvi prijevod
“Judite” na francuski jezik. ‡ VeËernji list, 17. 11. 2002, str. 18.
Æigo, V. Boæe: Nova πtorija o Juditi; drugo Ëitanje (Hitrecovo prevoenje “Judite”:
Najljepπe priËe hrvatske renesanse, AGM, 2002). ‡ Slobodna Dalmacija, 4.
12. 2002, Forum, str. 8-9.
Æupan, Suzana: Laureati ‡ Mirko TomasoviÊ i Mirko ∆uriÊ; dodijeljene nagrade
laureatima 5. akovaËkih susreta hrvatskih knjiæevnih kritiËara (TomasoviÊu
je Nagrada “Julije BeneπiÊ” dodijeljena za knjigu knjiæevno-znanstvenih
tekstova “Maruloloπke rasprave”). ‡ Glas Slavonije, 22. 11. 2002, str. 68.
V. KNJIÆEVNA DJELA POSVE∆ENA MARULI∆U
∆avar, Mate: U spomen Marulu! (pjesma). ‡ Danica; hrvatski katoliËki kalendar
2002, str. 90.
Fiamengo, Jakπa: Za reÊ riË pravu (pjesma). ‡ MaruliÊevi dani 2002; znanstveni,
knjiæevni i izdavaËki program (22-25. travnja), Split, travanj 2002, str. 46.
LuËiÊ, Antun: Molitva tvorcu za spas; Marku MaruliÊu za suprotivu (pjesma). ‡
Osvit (Mostar), 1-2/2002.
Nazor, Vladimir: MaruliÊ (ulomci)
Paljetak, Luko: Gosparu Marku Marvlu Splitjaninu Lvko Nika Paljetak, pvËanin
dvbrovaËki, piπe vrhu dike i slave njegove pjesniËke
VukoviÊ, Mladen: Krnjavi sonet suprotiva ridikula (E moj Marule).
u:
Splite moj; poezija o Splitu u izboru Anatolija Kudrjavceva, Knjiæevni krug Split
2002 (Biblioteka Varia, knj. 7), str. 11-12; 158-159; 179.
